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Program
Varen Edvard Grieg
En Svane (1843-1907)
Solveig's Sang
3 songs from 'Cuatro Madrigales Amatorios' Joaquin Rodrigo
1. Con que la lavare? (1901-1999)
3. De donde venis, amore?
4. De los alamos vengo, madre!
'Quel guardo il cavaliere - Gaetano Donizetti
    So anch'io la virtu magica' from Don Pasquale (1797-1848)
'Tornami a dir che m'ami' from Don Pasquale
*****Intermission*****
Brentano Lieder Op. 68 Richard Strauss
An die Nacht (1864-1949)
Amor
Ich wollt' ein Sträußlein binden 
Silhouette (Galilee) Leonard Bernstein
(1918-1990)
Sim Shalom Valerie Shields
(1951)
'The Silver Aria' Douglass Moore
   from The Ballad of Baby Doe (1893-1969)
The Green Dog Herbert Kingsley
(1882-1961)
'The Light in the Piazza' Adam Guettel
from The Light in the Piazza (1964)
* * * * * * * * * * * * * * *.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
